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APRESENTAÇÃO DOS ANAIS DO II SEMINÁRIO INTERNACIONAL EM 
DIREITOS HUMANOS E SOCIEDADE 
 
 
Nos dias 19 e 20 de setembro de 2019, foi realizado o II Seminário Internacional 
em Direitos Humanos e Social e a IV Jornada de Produção Científica em Direitos 
Fundamentais e Estado, que foram, acima de tudo, espaços de intercâmbio 
acadêmico e prática social, com a construção de redes de pesquisa, docentes e 
discentes.  
O evento foi organizado pelo  Programa de Pós-Graduação em Direito– 
Mestrado, da Universidade do Extremo Sul Catarinense – UNESC, com apoio do 
Curso de Direito da UNESC, da Clacso,  do Centro Acadêmico de Direito da 
Unesc, do NEAB/UNESC, da Secretaria de Diversidades e Políticas de Ações 
Afirmativas, do PPGE, PPGDS, PPGSCOL, da OAB Criciúma, além do PPGD 
Unisc, do PPGD Unilassale, do PPGD da Unifieo, do PPGD da Uniritter, do 
PPGD da FMP/RS, do PPGD da UCS, do PPGD da UFMG, do PPGD da UPF, 
do PPGD da Unifieo, e ainda da Universidad Autônoma de San Luis do Potosi, 
da Universidade do Minho de Portugal, mencionando-se ainda a vinda de 
pesquisadores do Equador, de Salamanca na Espanha, da rediti e do ibcrim.  
Além disso, o evento conta com o apoio de entidades públicas e sociais, 
universidades e instituições de pesquisa do Brasil e estrangeiras. 
Foram palestrantes do evento: Dr. Ramiro Ávila Santamaria (Universidad Andina 
Simón Bolívar/Equador), Dr. Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira (UFMG/MG), 
Dra. Antonia Picornell Lucas (Universidade de Salamanca/Espanha), Dr. Rodrigo 
Garcia Schwarz (UNIFIEO/SP), Dra. Alessandra Aparecida Silveira 
(Universidade do Minho/Portugal) e Dra. Caroline Müller Bitencourt (UNISC/RS), 
Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho (UPF/RS e UNIVALI/SC), Dr. Anízio Pires Gavião 
Filho (FMP/RS) e Dr. Alejandro Rosillo Martínez (Universidad de San Luis 
Potosi/México)  e Dr. Clóvis Eduardo Malinverni da Silveira (UCS/RS). 
Ao todo, 200 trabalhos foram submetidos de todas as regiões do Brasil e 
internacionais: São Paulo, Minas Gerais, Rio De Janeiro, Mato Grosso, Mato 
Grosso Do Sul, Sergipe, Ceará, Pará, Rondônia, Amapá Santa Catarina, Rio 
Grande Do Sul e Paraná, – México, Portugal e China. 
A avaliação dos trabalhos foi feita por uma comissão científica representativa de 
todas as regiões do Brasil e Internacional, que respeitou as regras estatuídas 
para o Qualis Eventos: avaliação duplo-cego, cada avaliador(a) fez a avaliação 
de no máximo 10 artigos e com representação da comissão científica de no 
máximo 40% de Santa Catarina e 60% de outros estados-membros e 
internacionais. 
Destes, após a apresentação dos trabalhos nos diversos GTs, houve a seleção 
daquelas que comporiam os anais, considerando os pareceres da comissão 
científica. Os anais também respeitam as regras do quais periódicos, com no 
máximo 40% dos textos de Santa Catarina e 60% externos. 
Agradecemos a toda a comissão organizadora do evento, sejam docentes e 
discentes e a equipe de trabalho dos diversos órgãos da Unesc, que não 
mediram esforços para o êxito do evento.  
Também registramos a nossa gratidão A REITORIA DA UNESC QUE COM A 
POLÍTICA DE FINANCIAMENTO – PROGRAMA GRUPOS E STRICTO SENSU, 
foi fundamental para a REALIZAÇÃO DESSE EVENTO; 
Por fim, agradecemos a FAPESC, por meio do Edital Proeventos, pelo apoio 
financeiro fundamental para que o evento pudesse ser realizado.  
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